






















にして検討をすすめた｡日本 ･中国 ･韓国 ･台湾
という東アジアのいくつかの大学のロシア語専門
課程ではBlレベル (ロシア語検定TPKHの第
1レベル)を卒業までの目標としている｡非専攻
課程のロシア語では授業数が少ないわけだが､実
は1年のロシア留学を経てBlレベルに到達する
学生が出ている｡留学によりロシア語を集中的に
学ぶことで専攻課程ではなくとも専攻課程卒業と
同じ目標に到達することが可能であり､非専攻課
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程としてもBlレベルをひとつの目標としても無
謀ではないことが確認されている｡
習得基準研究の課題としては､Blの下のA2
とAlの二つのレベルに相当する学習内容をさら
に検討するとともに､非専攻課程の場合は特に入
門時の意欲を高めるためにもAlレベルより低い
レベル (我々は仮に ｢pre-Alレベル｣と呼んで
いる)を設定する必要があると考えている｡｢pre-
Alレベル｣の内容の確定を含め､非専攻課程に
ふさわしいロシア語習得基準全体の策定を急いで
いる｡
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